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根基和研究范畴属 于教育民主化的理论体 系之 中
。


















重新审视高等教育大众化的 内涵是十分 必要 的
。
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最初的英 文表达 方式 是 M a
s s
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其一是 E x p a n s io n o f hig he r
e d u e a t io n ;其 二是 M a
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把高等教育划分为精英化 (15 肠以下 )
、
大众化























































第三种表达方式 (p a r ti
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M a s s ifie a t io n o f
hig he r e d u e a t io n
” ,
再到
“Pa r t ie iPa t io n in h ig he r






E x p a n s io n o f hig h e r e d u e a t io n 与 M a s s ifie a
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E x p a n s io n 和 M a s s ifi
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现在被 19 7 3 年以
来欧洲高等教育的发展历程所证明是个明显的错
误
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